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Marshall-Wythe School of Law 
GRADUATION EXERCISES 
June 1, 1975 
Phi Beta Kappa Hall 
College of William and Mary 
Williamsburg, Virginia 
PROGRAM 
Introductory Remarks 	 Dean James P. Whyte, Jr. 
Presentation of St. George 	 Hon. Ted Dalton 
Tucker Society 	 Arthur Hansen, Esq. 
Barrister Members 
	
Prof. William Swindler 
Faculty Citation to 
Outstanding Student 	 Dean James P. Whyte, Jr. 
Presentation of Weber Diploma . 	 Dean James P. Whyte, Jr. 
Presentation of Diplomas 	 Dean James P. Whyte, Jr. 
Assoc. Dean Timothy J. Sullivan 
Cocktails 	 Dodge Room 
The Class of 1975 expresses its sincere 
appreciation to Dean James P. Whyte, Jr., 
for his generous support of this ceremony. 
Thanks also go to Sharon Henderson, Jim 
McAtamney and Guy Strong, who organized 
the cocktail party, and to John Heard and 
Greg Welsh, whose efforts made this 
ceremony a reality. 
The Class Of 1975 
Adair, Evan E. 	 1(Ed.),10,15,16 
Altizer, David G. 3(Dean) 
Auser, Wallace V. 
Bailes, Nora J. 10,15(Pres.),16 
Baker, David W. 
Banner, Worth D. 
Barry, Kevin J. 7,14 
Benser, Frank L. 7 
Bergman, Arthur 
Blumberg, Edward R. 5(Pres.) 
Borasky, Michael R. 7,10,14 
Bowman, Jerry L. 7,10 
Boyte, Samuel F. 7(Ed.),10,14,16 
Bradsher, Paul D. 
Burr, Charles H. 	 1,8,10,12,14 
Caldwell, John A., Jr. 
Callear, James Y. 1 
Campbell, Louis K. 
Cassidy, Michael J. 1 
Christenson, Stephen K. 
Clancy, Edward T. 
Clarke, Allan W. 
Cohen, Alan 
Cole, Anthony F. 
Coles, Sharon A. 2,10 
Collins, Francis L. 
Cooper, Elaine P. 
Copeland, Robert T. 
Costello, Daniel B. 
Coulter, Donald E. 11 
Dale, Kenny M. 7,10,12,14,15 
Davis, James G. 
Depew, Calvin R. 
Digges, Thomas D. 
Edmondson, Thomas D. 9 
Edzek, Reed W. 
Ellis, Robert H. 
Ewing, Garry M. 3(Dean),14 
Fairbanks, George C., IV 
Fisher, Craig A. 
Fitzgerald, Robert M. 7,10,14 
Fletcher, John R. 1,15 
Forbes, George D. 
Forbes, Timothy L. 
Franck, Sheldon M. 
Frankel, Jack I. 
Fridrich, Paul E. 
Funk, Mahlon G., Jr. 3 
Garnett, Robert J. 
Garrett, Crombie J.D., Jr. 7 
Geddes, James M. 5(Pres.) 
Gilbert, Oscar L. 
Glass, Stuart M. 
Gordon, Daralyn L. 15,16 
Gorman, Richard F. 
Habel, Rebecca R. 
Hampton, Glenn W. 
Harden, Phyllis W. 11 
Harder, Carl W. 7,10,14 
Harmata, Donald D. 
Heard, John H. 10,12(Mag.),14 
Holleman, Ernest M., Jr. 
Hookstra, Carl R.,Jr. 
Howard, Carl V. 1 
Hutchinson, Gregory F. 3 
Hutton, Christopher W. 
Jackson, David B. 
Jameson, William G. 
Joanis, David E. 15 
Johnsen, Robert U., Jr. 13 
Johnston, Robert 0. 7,10,14,15 
Kamp, Barbara H. 
Kanady, Johnston III 
Kane, Marc M. 6,9 
Knapp, Susan J. 3,7 
Koenig, Peter S. 
Kruchko, John G. 7,10 
Leach, George R. 
Lee, Wayne M. 7,10 
Levey, Donald L. 
McCue, Richard J. 
McGee, John P. 9(C.J.),10 
Majors, Stanley E. 11 
Mandigo, Charles E. 
Marshall, Norman K. 9,14 
Mason, George III 
Meade, Roger D. 
Mercer, Richard J. 
Metcalfe, James A. 7,13 
Mizroch, John F. 
Moore, James E. 10,11(Just.) 
Moore, Louise P. 
Newton, Thomas M. 
Palamar, Ann P. 6,12,14 
Palamar, Randal C. 15 
Parks, Malcolm III 1,15 
Patterson, Robert B. 
Pecoraro, Joseph J. 
Peet, Gary R. 
Perles, Steven R. 3,4(Pres.) 
Pompey, Charles S. 
Potts, Margaret H. 3,7,10,13,14 
Pye, James T. 
Quigley, Laura A. 11 
Radd, Anthony F. 
Rattray, James B. 6,15 
Renne, Merlin M. 
Richie, Scott A. 6,7 
Rothberg, Louis K. 
Saunders, Burt L. 11 
Secrist, James E. 
Seidel, Robert J., Jr. 
Shannon, Eugene W. 
Shaw, Benjamin F. 
Shaw, Terry K. 
Sheeran, James R. 9 
Shepard, Michael G. 
Sichta, Robert D. 10,13,15 
Small, Daniel P. 
Smolka, Thomas E. 
Soderberg, Richard L. 3 
Spooner, Stanley C. 11 
Steelman, Robert E. 
Synon, Imogene M. 
Tanner, Allen C., Jr. 
Tunnell, Mark L. 
Ward, Wallace T. 
Warner, Robert S., Jr. 
Watkins, Norman L. 
Watkins, Stephen H. 
Weber, John P. 6,10 
Welsh, Gregory 10,14,15 
Whittaker, Robert T. 
Wolper, David P. 
ORGANIZATION CODE 
1 Amicus Curiae Editorial Board 	 9 Moot Court Board 
2 	 B.A.L.S.A. Officers 	 10 Omicron Delta Kappa 
3 Delta Theta Phi Officers 	 11 Phi Alpha Delta Officers 
4 Environmental Law Society 	 12 Phi Delta Phi Officers 
5 	 International Law Society 	 13 Post-Conviction Assistance 
6 Judicial Council 	 14 St. George Tucker Society 
7 Law Review Editorial Board 	 15 Student Bar Association 
8 Legislative Research Council 	 16 Who's Who in Colleges & Univ. 
